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r JIAC B Y A3EYKOBAllKHM rOBOPHMA1
1. A36yKoBlIQa je Y3aK 11 1I3,ll;y)l(eH xpaj y sanazuroj Cpfinja, O,ll;HO-
CHO Y cpfiajancxosr cpernseu Iloztparsy, xoja ce npyaca Y3 ,lI,pllHy npaa-
QeM on jyroacroxa xa ceaeposanany. ,lI,pllHa je rseroaa jysora 11 jyrosa-
nazma rpaaaua, y ,ll;y)l(IIHII on 38 KIIJIOMeTapa; C IICTOKa, ceBepOIiCTOKa,
cesepa 11 cesepoaanana A36yKoBlIQa je OIiBIIQeHa nnaaanava Ja6JlaHUK
(1275 M), Meoeeouu« (1244), Eo6uja (1272), COKOJlCKa iinanuna (973) 11
Jaeoon.a (939 M).
Jbyfionaja, je,ll;IIHII rpazmh y QeJIOM xpajy, yjenno je a,ll;MIIHlIcrpa-
TIIBHII, rtpaspenna 11 KyJITypHIi ucnrap A36yKoBIIQe.
2. Penocnezt cxpaheauua aa nacersa y KojllMa je safienezceaa IICTa
rosopna upra unje rrpOIl3BOJbaH. ,lI,a 611 ce, Y3 nosroh xapre na xpajy pa-
1 TepMIiH a36yKolW'IKU 2060pU nyacan je 3aTO urro y A36YKOBIi~H, C 063HpOM na
perpnexce jara, HMa, npesra MOjHM HCTPa)l(HBalhHMa, qaK OCaM roBOpHHX THnOBa:
1) HjeKaBcKH roaop (y 8 aacersa),
2) MemOBHTH HjeKaBcKo-HKaBcKH rouop (y 4 nacersa),
3) MemOBHTH HjeKaBcKo-eKaBcKo-HKaBcKH rusop (y 3 aacersa),
4) MemaBHHa exascxor roaopa, ronopa C cl'oHOJlOmKH HHj(HBHj(yaJlHHM jaToM
H HKaBCKor roaopa (y 3 aacersa);
a y no je~HoM HaCeJbY (yxynno HX je 4):
5) MemOBHTH HjeKaBcKo-eKaBcKH roaop,
6) MemOBHTH eKaBCKO-HKaBCKH roaop C HemTO jaqHM npusrecaaa roaopa C
cl'oIlOJlOmKH HHj(HBMyaJlHHM [aro«,
7) MemOBHTH HKaBcKo-eKaBcKo-HjeKaBcKH roaop Ii
8) eKaBCKH ronop C MalhHM 6pojeM HjeKaBH3aMa H npusrepa C cl'oIlOJlOmKH
OqYBallHM jaro».
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na, IfMaJIa, MaKap If finezta, snayenua npencrasa 0 TepeHCKOM pasueurrajy
nexe nojane, cxpahenaue ce aanone OBIfM penocnenov:
1) npancxa cena (Y3 nanoxeay p;a nonexa p;y6Jbe ynase y cpenn-
IlIIbIf neo A36yKoBIfu:e):
rOpfba Tpeuaeuua (TpUJewfbUl,fa)2 (cxpaheno: I'T), /{p.Ilatte Ol,),
rOpfba Bytcoeuua (I'B), /{ofba Byuoeuua (}l,E), lfuiilIlyK (H), Jlon.iiu (JIO),
Y306HUl,fa (Y) If ~iJHtta (Q);
2) cpenannsa cena:
IjJttun (fpq), Jleoeuh (JI), /{ofba Jbyiioeuh« (}l,Jb), Tpauauuua (f) If
Cenauau (C);
3) DJIaHHHCKa ceaa:
rOpfbe KOUlJbe (TK), Cd6K06unu (CaB), TOpHUK (T), rOpfba OP06U-
ua (TO), /{Ofba Opoeuua (}l,0), rOpfba Ibyboeuha (TJb), Coxonau (COK),
llociUufbe (Il) If Pyjeeau (P).
Pesyntuaiuu uciupaocuean,a
3. HaKO HIfCY penca npavepa nafiaaaj er If noaexne npeanasenor
aarosopa COHaHTa B, xao If n.eroaor aurseaasau,a y 1f3BeCHlfM noaanaja-
Ma, osaj ce rnac y a36YKoBaqKIfM rosopava (y p;aJDeM rexcry: Af), rne-
nano y nenana, conanao P;p)l(lf.
4. CBOjOM CYP;6IfHOM anauajanaa rpyrra CB- rOTOBO zta npencrann.a
penpeaeararasaa Y30paK noaaurarsa oaor natiaonenrana.
a. EBIfp;eHTaH je nofipo oxyaan naroaop:
C6GK. }l,E, C6GKU Y, C6GKa q CaB, C6GHe I'B Y, C6GHY JIo, ceauyno I',
p;OJ6aHyna F'T rE CaB, ceandiea Y I'O, C6QfbU6a }l,0;
C6e Y JIo Q JI }l,Jb r fK CaB ro no fJb n, ceeea Y fK, C6e()OK
fJb, ceexap rs Y Q, C6eKp6a rs Y Q T, HHje 6HJlO c6eiU.Ila no,
HlfJ6eiillla }l,E, YBep;e ceeiicao f;
C6U rs }l,E JIo Y q r ro, C6U()OK rs, ceuooue rs, c6uJeiilllu Y, C6U-
JeiUfbaK (csaran, Lampyris noctiluca) I'E }l,E Y }l,Jb I', c6UMa, ceun.a I'B
Y, ceiuee }l, rs }l,E Y Q }l,Jb r CaB no rn, C6Ufba rr Y }l,Jb r rx ro,
ceun.aua Y Q }l,Jb r ro rn, I1 P, ceiueau rs Y }l,0, ceunseiuuna rs Y,
C6Ulbtte }l,E }l,Jb r CaB rn, ceupajy I', C6UPO }l,lli, ceupduu rrpH:A.,HaMa
HP;Y }l,Jb, ceupduecsu« yrop;"na;
cejetuao }l,E Y, cejeoo« Y, cejeooue Y;
C6Y I', C6Y() JI.
2 HMeHa cena aajy ce y HajqernhHM JIOKaJIHHM H3roBOpHHM JUfKOBHMa: OHaKO KaKO
HX asroaapajy fbHXOBH )I(HTeJbH.
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6. Ilocroja InrOBOpCMaIhe H3pa3HTHM B ([BJ), npn qHjOj aprnxyna-
QHjH noaa ycaa npanasao cnafio ztoruxe roprse CeKYTHne:
C6aKOM, c6cmy.flo ,[(11;
c6e ,[(E JI ,[(11 T CaB ro, c6eza ,[(11;
c6u JI, c6U1be I'K, c6upa.rza JI, cBupa1be TO;
csojy JI.
B. qyje ce H .n;eJIHMHqHO <ppHKaTHBHO B ([B4>J):
C6¢Q1lY.flO, C6¢Q1lY.flU y,..11y60BHjH, .n;OJ6¢a1lyna JI;
HMaM C6¢U1ba, 0.n;T,..c6¢U1ba CaB.
r. B ce H oncrpaa.yje:
o.n;Hjeno CaKU .n;aH nepe, CaKU 3aJe6e, CQKU Tj>qH JKeHaMa JIo, CaKOZ
// cdxoza I', HaJaKOM nOCJIy JIo, CaKe ronane ,[(Jh, H3CJaKe IhHBe II;
cexap H,..CBeKPBa, 3aTeKJIa,..caM cexpa I'E; - H3aqeIll ce ,[(0, H,..Ty.n;e ja
ce npacjezrana TO, MeHe 6Y.n;e ce C, Mopana ce .n;a"'pa.n;HM CaB, OHH ce
HIllnH npH.n;T,..KonHMa JI, rra,..cMO ce IheMy .n;a.nH TK, ce Ka.z:c06paqyHa JIo,
ce Bene nesrone q, ce .n;a"'pa.n;H TB, ce .n;ogy H,..rne.n;ajy )];Jh, ce H3Hece ,[(E,
ce, ce,..MH .n;o6po II, ce MOpO,..CH )];E, ce nofiauajre JI, ce nonaarryr )];0,
ce,..caM MOpaJIa q, ce,..ne Ha6aBH JI, TO ce HMaMO )];Jh, - 6e,..ceza )];E, nyaa
Kyna ceed JI, ceeii .n;Be HJba.n;e TO, ceeii HMaMO TJb:
CU II, cu,..ce OHH Y36Y.n;HIlle JI, cu,..cy di,..MHOM 6HnH JIo, - ca,..cUMa JI
(asrnezta zta KO.n; OBe 3aMeHH~e, yxrsysyjyh« H napannraarcxe JIHKOBe,
nnana napanennsaa H3Meljy cee H ce, O.n;HOCHO C6U H CU (acn. T. 4. a); -
HMaMo cU1ba I', 30BHy cupdue T, cupduu )];0;
cjef111baK (cBHTa~, Lampyris noctiluca), cjef111baiju Y;
cylJ )];E f.
5. )];aBHaIllIha H3MeHa rpyrre -Blb- y -Jb-, KO.n; HTepaTHBa na -6.1baf11u
H rpmrax npnnesa rnna oiipaen.en, H y A36YKOBH~H ofianyje npHnHqHHM
6pojeM nornpna, H3y3HMajynH 3HaTHO MJIalja 06pa30BaIha ca -Blb-, na-
crana HOBHM joroaarsea.
a.l ) -Bib- ---+ -Jb-:
lJo6a.1ba )];E I', 1la6a.1biiM TO, 1la6a.1ba,..ce JI I'Jb, 1lacf11a.1ba TK, 1la-
ciuan.a )];0, 06a.1baM MajcTopHjy)];E, 06a.1baM pysax JI, o6a.1bajY,..ce 6a6H-
He I', otiaa.en I', o6Ycf11a.1ba Y, oupan-inu )];0, biipansena Kyna TO; -
ocf11d.lbaf11u )];11, ocf11ii.1ba I', JIHnOB ~BaT ocf11ii.1ba~ce sa,qaj C, ocf11ii.1baMO
)];0, ociudn.o, Y, ociudn.anu Y CaB, ocf11ii.1ba1l0 T, - ocf11a.1biiM Y, ociua-
.Iba I'B Y, ocf11a.1baMO Y CaB, ociaan.en, ociiianseno Y; - uocf11a.1biiM, ao-
ciiiamiuu Y, uOcf11a.lba,..ce I', uocf11a.lbaMO II, fiarepnie uocf11a.1bajy JIo, ao-
ciuansen Y )];11 r )];0, uociuan.eua rr )];11 )];0, iiociuameuo )];E, upectua-
.Iba )];11, upecf11a.lbaMO I', upucf11a.lbaJe xynyc q, upucf11a.lbaMO I", iipu-
ciuan.ana C, EOJKHn,..ce BO.n; iipocnan-ii C, He,yacf11a.lbaM JI, cacf11a.1baMO
.'it.'!;';
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I'B, caciudn.o I' TO, caciuan.ena ,ll;Jb, cii1QJbatu CaB P, cii1QJba CHP
y",qa6ap U, cii1iiJbiiMo I', cii1iiJbaMo KaMeIhe P, cii1iiJbello U, yciuan.ajy P,
ycii1aJbaj JIo, ycii1aJbajii1e",ce TO, ycii1aJbO",Me Y; ucn. 11 iJo:JICuJbaj f.
2) Hucy cysaure peTKI1 HI1 npaaepn Couysaaov cxynaaosr -BJb-:
jdeasatuu ,ll;0, lla6a6Jbafle q, oupaen.eua ,ll;Jb, ociiiaenseu TB, upu-
cnaen.ajy JIo, iipucnaen.anucy Y, upobaensanu T, He",cii1a6JbiiMo KBaCIJ,a
r, cii1Q6JbellO f.
6. Tpyna -BJb- ocraje Hel13MeIheHa aKO je 06pa30BaHa HOBI1M jOTO-
BaIheM:
iJU6JbU fE JIo Y I'Jb, iJu6Jba pana U, iJu6JbaKa CaB COK, O]pHIIIIhe
iJu6JbaKe mIJIe, iJu6JbaKe CaB, sopden,« Ef ,ll;E Y UI' FJb P, HCMase sopd-
en.a ,ll;Jb, KPQ6JbU CHP Y, KpQ6Jbe MJbeKO I'B, o/J.,TJPQ6JbeZ MJIlfjeKa I'K;
ncn. 11 Paoocaen.eea BO,lJ,a (113BOp) ,ll;0.
6. I1aKo yayrpaunse B y npyrauajroa rrpeTKOHCOHaHTCKI1M I1JII1
rrOCTKOHCOHaHTCKI1M nesaaa I1Ma npamrsno BI1COK crenen Cl1rypHOCTI1,
Mory ce, neofiaseaao, y rroje,lJ,I1HI1M JIeKCeMaMa QyTl111 JII1KOBI1 6e3 iscra:
1) (nperxoucoaaarcxa rr0311IJ,l1ja) Jepocuu (HeMaM nozrarxa y xojev
caM MecTy sanacao osaj npaxep);
2) (nocrxoucoaatrrcxa rr0311IJ,l1ja) 3QOsaM",11 3a",corrpy JIo, 3QoJe
,ll;paroJby6", jenance 3QO Ilerap I', nopea 3HaTHO 06l1QHl1jer 11 CByKy,lJ,
pacnpocrparsenor JII1Ka 36QO.
ii1piJo (nopen ,lJ,aJIeKO xeurher: ii16jJiJ I'B Y, ii16jJiJa paxaia ,ll;Jb, ii16P-
oo JI, ii16jJ~U rs Y);
lleii1pii1u paspen lleii1pii1oz ,ll;Jb (QeIIIne j e: lleii16pii1U fE· Y, lleii16p-
tuoe rs, lleii16pii1oM Y);
3) JII1KOBI1 npazresa pe3ep611U noxasyjy zra je B eJII1MI1HI1CaHO y I1H-
repxonconarrrcxoj rr0311IJ,l1jl1:
Hape,lJ,HHK pesepni; ,ll;,pesepnii xaneran Y, HMapesepuu OqmI.J,Hpa JIo.
7. B je pe,lJ,OBHO y:
oeua ,ll;0 II, - oeua I'E ,ll;E Y, - y611 oeuy I', - oeue ,ll;E U ,ll;Jb I'Jb
CaB T fO II, - oeudp; Z60:JIC~e I'E JIo Y ,ll;Jb I' I'O ,ll;0 I'Jb; ncn. 11:
caJ603iJelloM IIIHBKOM q.
8. <I>oHeT113aM JIeKCeMa tipecxea, K60llKa, ueoeeo (ca 113Be,lJ,eHI1IJ,a-
Ma), upiueau, poiuxea, CMOK6a 11 ueexna
1) EPECKBA
Y Y30BHI1IJ,11 ce rOBOpl1 6pecK6a, 6pecKa6a, aJII1 norspne 113 ztpyrax
MeCTa ynyhyjy na <popMe 6e3 B:
iipectca FE T fJb, 6pecKu fE fJb, 6pecaKa T, - 6pjecKa, opjecri; ,ll;E.
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2) KBOCJKA
K60tlKa rs Y ,ll;Jb r T ro, K60tlKU f.
3) MEpBEp
OBa JIeKCeMa jasrsa ce H ca B H 6e3 a.era, c THM mTO y ~pyroM CJIy-
xajy, y 3aBHCHOCTH O~ perpnexca jara, MOlKe ~OhH (qeCTO) HJIH He ~OhH
(peTKO) ~O joronaa,a:
Me06eo I'B T I'Jb, rrymTii ueoeeoa, cpeTHe ueaeeoa, ueoeeou I'B,
Meo6eoa T I'Jb, - Me06eOUl1a Tf T, Meoeeouu« JI I'K CaB T, - Me06eOHa
ropana (JIHBa~a H yrpana y TOpHHKy);
Me~eo rs Y C, Me~eou rs Y, Me~eoa fE Y, - Me~eOUl1a Y fE, Me-
heoapica (rrsnaa JIeTIhH spraa., Boletus edu1is) I'B Y, Me~eoapKe Y; -
~o Meoeouuxa T.
4) MPTBAl{
nopezt MjJ1Il6al1, MpiU6al1a Y T I'Jb, xasce ce H:
uptuau, MPl1a TB, MPl1Y Y.
5) POTKBA
B je nocrojano:
pbtuxea I'B Y CaB T I'Jb P, 01J,JJOiUK6e m1CT C, rrOCa~HMO pOiUK6e
P; ncn. H: Poiuxeuhu TK, POiUK6QH (sic) JIHCT C.
6) CMOKBA
penosan je nyn 06JIHK:
cuoxea rs Y T rJb, CMOK6U Y.
7) l{BEKJIA
HHCy nahene norapzte ca B:
uexna I'B JI, nocaicvo l1l?Jule P.
9. 113rJIe~a na je B ofiaacsno y HMeHHlI,aMa C rpynaaa -CTB- H
-urrs-.
1) iiozaciueo I'B Y, 6o;)IC(1HciU60 Y, oOManuHciU6o JIo, - OPYCiU60
,ll;E JI, opyciuea ,ll;Jb, nofiero o""Tor opyciU6a q, y""OpyCiU6Y ,ll;E CaB,
ynyurrece 3""opyciU60M I'K (OB~e ce pana 0 H3MeHH rpyrre -Ill'I'B» y
-CTB-),- 3a0066/bciU60, ~aJIH""MHje OHa MJIa~OCT a OBO 3a0066/bciU60,
o~HJIa",,6H y""rpaHe ,ll;E, name /byciIl6o ,ll;0, uoeyjciueo II, rro""MozyjciU6y,
HajJcyciU60 ,ll;Jb I', pe~OBHO OCyCiU60, 6i1jo""caM Ha""ocyciU6y ,ll;Jb,
yYOCiU6Y r, y6iulciU60 P;
2) OPYWiU60 ,ll;E, ca""opywiU6oM r, y""OpywiU6y ,ll;Jb.
10. II y Af peztoaan je yonnrren 06JIHK oUzHyiUu.
11. I1HTepBoKaJIHo -B-, nopen npnaepa y KojHMa ce cnrypno ~PlKH,
Y3 Moryh Malhe lKHBaxaH nsroaop, MOlKe ce H nornyao H3ry6HTH, a y ozt-
pel)eHHM CeKBeHlI,aMa, OC06HTO H3Mel)y BeJIapHHX BOKaJIa, MOlKe HMaTH H
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neaspaaar 6JfJIa6lfjaJIaH asroaop, peannsoaan 6e3 saoxpyrrsaaatsa ycana
(fW)), UITO snasn zta naje pes 0 TlfImqHOM 6lfJIa6lfjaJIHOM W3.
)l;aKJIe, -B- ce OBaKO MO:>Ke pearmsoaara y CeKBeHl.I,aMa -EBA-,
-EBE-, -EBO-, -ABA-, -ABE-, -ABJ1-, -ABO-, -ABY-, -OBA-, -OBE-,
-OBJ1-, -OBO-, -OBY-, -YBA-, -YBE-, -YBO-, -YBY-:




Oeeeiil liepH fa, Haje,lJ;HOM Kpeeeiily JI;
-EBO-:
OeeojKe CaB, 1;eeojKaMa I'K, HlicaM MJIOrO HIf....,1;eeoea./la I';
-ABA-:
)J;tmeT JbyCKH ended )l;Jh, iilaeaH I'T I'B Y I'Jb, xpiiea )l;Jh I', ciidea-
iuu no,
-ABE-:
npaxojcaaepa uaeesy rraMyK f Jh, upo.ee II, xpdee II JIo )l;Jh CaBr Jh
P, O....,C./lo.ee ,lJ;o....,c.flo.ee )l;;
-ABJ1-:
Ha....,2.flaeU fa, satiopaeuio )l;Jh, :>KHBIf HjOpaeU FJb, tipiteunu CaB,
iipiieulo )l;E;
-ABO-:
endeou, 1;o.eo )l;Jh, apiieo )l;0, upaeocndeuii )l;E, C.flo.eofby6il I'K;
-ABY-:
H3Hece¥· endey Y, CHKlfpOM Y....,2.flaey I'B, KyrrH xpiiey )l;E, rrpH,lJ;T....,Kpa-
ey fa, 3a....,C.flaey I'B, rrplf....,C.flo.ey I';
-OBA-:
eniiooednoce MJIOrO JI, cunoeii Y JIo, CUHOea14 rs, poear rs Y,
1f3....,6pCKH iilouoea )l;Jh;
-OBE-:
ooeeoy KOlbe T, obeexe TK, eoeeoa )l;E fa P, zrsaaecrepo 20eeda
JIo, 30eeMO JI, uoeeuiiap rs Y rn, uoeeutiap Y T, u030eeMO P;
-OBJ1-:
3 Y MalJBaHCKOM rosopy, aa npHMep, jasn.a ce rnac B "c apraxynanajov xoja cc
xpehe xa 6HJIa6HjaJlHOj" (B. 6epHCJlaB E. HHKOJlHh, Ma'l6aJlCKU ?060P, C,n36, KIl>. XVI,
Bcorpazr, 1966, CTp. 248.) "npHMCpH ca 6HJla6HjaJlHHM H3roBopoM" nocroje H y
cCM6cpHjCKOM rosopy (B. Jbarsana Cy60THh, FAa6He rjJoHeiUcKe ocotiuue ceutiepujcxoz
?060pa, npHJI03H npoyxaaaa.y jC3HKa, 6p. 9, HOBH CM, 1973, CTp. 106).
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601l06UMa I'E JI, MM npenanaao ~6H.oj Jby606UljU ~Th, <>Haje




oeyoi: I', u030ey P;
-YBA-:
saxyeajy rn, caxpnna xnyedxii fa, Kyea fTh, Kyea1-l0 fB Y, Ky6aw
CaB, uowxyea fa, yeii.rbiiMo I'Jb, yKyeaM ~o, yKy6aMo I'B TK, uyeana
r Th, lIyeallu ~B;
-YBE-:
uiihyee, yeeuyno rs Y, yeeiua rs Y;
-YBO-:
znyeoueu rx, H~CY6o()a1-ba ~a;
-YBY-:
cyey IIIJbHBY Fpx.
6. Henornyn, H Hepe,L\OBaH, 6Hrra6HjanaH H3rOBOp, xao IIITO je pese-
HO, O,L\HOCH ce npaeacrseao na cexsenue y xojaua ce -B- nanasa H3Mel)y
senapnax soxana:
-ABO-.
U03Hdwo I", upiiwo 3a~JIo3HHlJ,y fa;
-ABY-:
endwy ~a, 3ajllawy CaB, yjllawy fa, KCtwy II, Kpawy I'T C P, MCtwy-
lie r Th, cuawy II;
-OBA-:
6pKowa, oapowii Y, Jowau, «owa fO,powaK TJb, c6iiiIlowa ,llJh, CUHO-










()yWa I'E; - 3aKywa T, KyWaM I'O, KyWaM npacunva fa, KyWa Y, KY-
WaMO r Th, Kywalla ,l],E, KywaH Y, KywaHo rn, yKywa rn, yKywaMo rs ro,
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- Hozywa (onarne If napanenaa Tnn 6e3 HaCTaBKa - HOZy) fE; - lJywaM
,[1,11, lJywajy f11, lJywaJla ,[I,E rx.
B. He TOJllfKO MaJIlf 6poj norspna noxasyje na ce IfHTepBOKaJlHO -B-








oupaiiiuo o6jna.n,Ky (c pasnajaaev upenasnor [Ji);
-ABO-:
mmaoM, He,fla,ll,e Olio ,ll,a)lyTHM ,[1,11, ,ll,06po 1f..,3dplio fa, sopiio fa
,[1,0, UpaOM cBa,ll,6oM I"T, He..,If,ll,Y upiio, upiu: nyreer f11, uiaoeu fE;
-ABY-:
way C ,[1,0, HajJlay I'E ,[I,E JI ,[1,11 CaB, ojJlay l.J, KO)le nnarnra op-
»cay urronponane ,[1,11, xpiiy I' fa IT P, xpiiy 3aKOJbY I'B, KyrrH xpiiy ,[I,E,
upliy q6p6y ,[1,11, iupaypuna ,[1,11, 3aJJlliey ,[I,E JI ,[1,0, HaJJlay f11;
-OBA-:
oKo..,6edeHoa ,[1,0, uOaHUUpUJlaJe ,[1" HMaM IIIe CUHoa C, CU1f(J/1 ner
HMa fa, cuuoau ,[1,11, HeMa cydoa ,[1,11;
-OBE-:
eoeoa I' fa I'11, eoeue I'11, HeKo 3aKOJbe eoeue P, He..,3/U1M
HIf..,KaKo..,ce 30e I'11;
-OBH-:
(c pasanjatsea upenasnor [Ji) rrOjpadiJjUMa, rro..,3udiJjUMa F11;
-OBO-:





CHHjer 6MjO Kao..,dyap ,[I,E, Kya c..,oHlfMa KajMaKoM I', Kyi(ce Y, KyaJe
CMOK fa.
12. a. Tpyna -OBtJ- y JleKCeMIf l.fOBtJK 06WUIO ocraje 6e3 -B-, a
uacrana xnjar yxazta cc npcnasuaa rJlaCOM [Ji:
1) MOj qOieK CMMo 1(11, lJbJeK fT I( rs 1(6 q JIo Y ~ fpq JI ,[1,11 r C
CaB T fa ,[1,0 f11 COK IT P, uoietca fT 1'6 1(6 JI ,[1,11 fa f11 IT, uoietcy
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CaB ,l];a, H,LVI, lJoielJe T, lJOielJe Y ,l];Th I' TJb, ca,lJoielWM ,l];E TJb CaB, -
uoletca rr rs U. ,l];Th C rx, ca,lJoieKOM rr ,l];E;
2) Mel}yuIM, HllCY perxa Hlf JllfKOBlf ca -B- (seurhe) lfJlll [-W-] (pe-
he). ubeetc FE ,l];E q no C T P, - uoee« T, - lJOeUK Y fa, - uoeetca I'T
rs ,nE q Y n ,nTh f CaB no, - uoeexa Y T P, - uoeexy rs Y n,Alb CaB,
- uoeexy no, - lJoeelJe I"T FE, ca,lJOeeKOM I'E ,nE:
lJOweK Jl, uowexa Tfb, ca,lJOweKOM q.
3) najpeha cy JlllKOBlf 6e3 xajarcxor eJlllMlfHaTopa:
lJOeK CaB, uoexy TJb, ca, lJOeKOM fa.
6. Y ncroj rpyna y nexceua IIOB1JCMO llMajy ,lJ;OMllHaIJ.lljy JllfKO-
Blf ca -B-, ana cy esnnearapaaa If OHlf 6e3 Ihera, O,lJ;HOCHO If C npenaanasr
rJlaCOM Pi:
uoeecuo fa, - uoeUCMO T, - uoeecua I'T CaB fa IT,uoeecaua I"T
uoecuo, iioecua r lb;
uoiecua, uoiecGMa ,AO.
B. Ilpnnor sa MeCTO oooeyoia), y CBOjllM paana-nrraa <poHeTcKlfM
napajannjana, 0,lJ; xojnx naje sanacana anjenua xoja 6ll 6llJla ll,lJ;eHTll1fHa
lherOBOM KlhlllKeBHOM naxy, Hll Y je,lJ;HOM npaaepy He canpaca -B-:
odyd C, - Odyd Tfb; - odyda fa, - odyda no I' TO ,l];0 TJb, odyda
Ty1fY ronoan I', yztapnnre AYCTPlljaHIJ.ll odyda O,z:cnH:nHHKa no, - odyda
TE; - odyde no I' I'Jb P; - odydU C.
r. HeCTa6llJlHOCT llHTepBOKaJlHOr -B- omena ce II y Malhe <ppe-
KBeHTHllM pe1fllMa:
U0J10CiUpo (: nOJlyoCTPBO), upeotcdiuop (: nponoxarop).
13. Hnnnajanno B-, ll3y3llMajyhlf Malhll 6poj nexceua y xojnaa MO-
xce II zia ll30CTaHe, He ozicryna 0,lJ; KlhlllKeBHoje3ll1fKOr craaztapzta:
1) eii6u r, edou no, eii6uMo rs r lb, eCl3dyK ,nE, ediu rs, eiiiuxa Y;
endoana Il, endoanu Ofipeaosaha, TYPIJ.ll endoanu P, endxuo fE Y
r, endcu: r, e/liiiU rs Y;
eooa no, neser eodeHul1a fa, eO/lUM ,nlb, ebninu ,Alb, eO/lUMO Y;
epdiiau fE Y, epdiua n ,Alb, epiia rs Y;
eytotu lllJbH:Be Y",Wa6aIJ. I', eyKoeu TB.
2) a) Jlexcexta eauiiup HelIITO je xeurha y naxy 6e3 -B, ana je
06ll1fHa II C IhllM:
Cl1lUUP ,A, Y6JbYBo-..ce oHaLaMuup, Y,lJ;PYlKll,-,ce auuup ca,-,IhHM Jl,
3aYJla,lJ;OM JlelKH GMUUp )],0, auuupu )], Jl, 6HJlll",Cy auuupu ll,flalhOM )],0;
eauuupu I'B, liMa eauiuipd I'K,
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6) Ilopezt ~aJIeKO 06wIHMjer eampa fE Y T fJ1, MJIOrO eampe fa,
JIC»Kl1JIl1 eampy C, JIO)l(HM eiiiupy I'J1, y Fpa-ramnnr cav xyo:
ampa naaanuna.
B) Y3 eeeepuua I' T fJ1l1 ejeeepuua I'f xyje ce n jeeepuua Y T, a y
6e6epulja T naapurena je KOMJIeTHa aaxteaa 06a (-)B- ca (-)E-.
r) MecTO mape II03HaTor l1 CJIy)l(6eHo npaxnaheuor Jlajsoeau y JIo-
Ihl1Hy caM ztsanyr 3aIIl1CaO l1Me onora rpanaha y MHO)l(l1HCKl1M 06JIl1~l1Ma
l1 ca IIHl1~l1jaJIHl1M B-:
Bndjtcoeuu, ~OllIJIl1,""CMO y Bndjxoeue.
Y ,[(OIhOj OPOBl1~l1 BeJIl1 ce ndc (: BJIac).
~) Y ,[(OIbOj EYKOBl1~l1 nopezt epdiuuioce je~aHIIYT casr yfieneaoro l1
paiuuloce. Haase je: epiimu fa, epiimUMO fJ1, epdtuuio I", epdiuuna
,[(J1, epdiuunu JIo.
14. <1>l1HaJIHO -B peztoaao sanpzcaaa CBOjy COHOpHOCT. Csyrne je:
sopiie, naocoe, Jby6ae, upde, Hoe, cde l1T~.
<1>l1HaJIHO B l130CTaJIO je y udpuo I'J1, a, 06pHyTO, y npmrepy
Ha,",,6itpoe I'J1 ceKYH~apHO B sarnapa CJIOL
15. JIl1K Bacxpc I'f Y fJ1 T jour ysex O~OJIeBa eKCnaH3l1BHOM Yc-
KpC I'B fJ1 CaB: rrpl1lCYcKPC TE, rrpelCYcKPC I'K, yql1,""YcKpca ,[(E.
16. Cexyuoapuo B
a. Ilopezt cnysajena y xojnxa ce B jasrsa xao IIOCJIe~l1~a ryfirsea,a
KOHcoHaHTa.x; y A36YKOBl1~l1 ce, OIIeT y y)l(eM JIeKCl1qKOM xpyry, MO)l(e
CpeCTl1, ~aKJIe <j:>aKyJITaTl1BHO ce jaarsa, ~OBOJbHO l1JIl1 Malbe l13pa3l1TO, l1
ceKYH~apHO B, nonajseurhe xao pacraarsas BOKaJICKl1X cexnemta xoje ql1-
He BOK~JIl1 sana.er pezta, l13Meijy Kojl1x.ce IIOHeKa~ peannsyje l1 xao He-
IIOTIIyH 6l1JIa6l1jaJI:
aeycmpUHCKU q, y,""Bocoie ,[(E, :JICemoealja Y, jaeylJe fE ,[(J1, - jii-
eYlJY, - jaeylJy CaB, (aJIl1 je n jay-u: fJ1),jaHoeap FE fJ1 T,jaHyeap Y,
KaeylJe, KaeylJy Y (nopen KaylJe I'B ), uoeyea Y ,[(0 Il, uaeyK I'B fJ1 (IIO-
pen UaYK I'B T fJ1, xao llITO je, nsrnena jenuao raxo, l1 UaYH fE Y T
fJ1), cjJe6poeap rs T fJ1;
ja6yKaila FE (nopen jayxana FE), pyKy6a Y, y60lJU Ilerposnana C;
dewo ,[(11, dOHewo I'E, sajawyxana f,jaWylJe Y,jaWyKalla JI fa, xa-
wylJe Y, Hozywa Y ,[(J1, cnazte CJlozy6a JI, o6yWO ,[(, uawo JIo, - uawo JI, -
uoiewo FE, cdeewo, lJyWo Y.
YOqJbl1BO je na ce cexyunapno B jaarsa l1 BaH BOKaJICKl1X ceKBeH~II
y xojasra je npaa BOKaJI IIO~ aK~eHTOM (dollewo, o6ywo, f,ioiewo, CaL?ewo).
Ca ztpyre crpaue, IIoTBp~e II3 Af noxasyjy na ce lbHXOBO CCKYH~apHO B
KOJIe6a H3Meijy nyuor II HCTHIIHqHO 6IIJIa6IIjaJIHOr II3f'OBOpa, aJIl1 jc TaKBa
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6lfJIa6l1jaJIHa apraxynannja Haj06IfQHIfja y M. pan, npaneeaua (()cmeWo, -
aGwO, lJYwo).
6. Cexynnapuo B jaan.a ce If y npnzteay ciUe01W:
CiUe6QHQ Tf Y, TJb, - CUie601lQ T.
Koueniuap
17. Tnac B y Af YO,nHOCy na OKOJIHC If HClIITO ynarsennje cptiajaacxc
rosope, no 6pojy norspzta rne jc If30CTaBJbCH, necarypnaje ce nonaura.!
JaBJbaI-bC cexynnapnor B (acrnna, y suny uenornynor 6IfJIa6IfjaJIa)
y O.n;PCijCHIfM 06JIIfIJ,IfMa M. pan. npnneaa (()(JHewo, - aGwO, lJYwo) ana-raj-
HO jc 3aTO lIITO ysehaaa MaJIIf 6poj HawIfX rosopa jyzcno on CaBC y KOjIf-
Ma nocrojn 'ra o.n;JIMKa. PCqje, y CTBapM, 0 jezmoj aspasaroj OC06IfHIf BOj-
nohaucxor nonaajanexra> xoja je jyJKHO on CaBC acraxnyrnje nocseno-
-rena jow y KOJIy6apcKoM ronopyf If rosopy raJIIfnOJbCKIfX Cp6a.7
4 Hcn., Ha npavep: Ml1pOCJIaB HHKOJIl1n, Foeopu cp6UjGltCK02 Ilonuunsa, C,n36,
Kfb. XXXVII, Eeorpan, 1991, CTp. 256-260; HCTl1, T060p Fopoiiun.a, C,n36, KIb. XIX,
Eeorpazi, 1972, CTp. 663-664; Bl1J1aH Hl1KOJIl1n, MOpaeU'lKU U eopnsociuyoenuuxu eoeopu,
Hayuno JlPYlllTBO sa HcrOBaIbC l1 npoyxaaaa,e cpncxor jC3l1Ka, Eeorpazt, 2001, CTp.
114-116; Ml1JIOCaB Teunih, Foeop JbeUtWGliCK02, C,n36, KIb. XXII, 204-205; ECpl1CJIaB
E. HHKOJIl1n, Tptuuhicu eoeop, C,n36, KIb. XVII, Eeorpan, 1968, CTp. 406; I1CTH,
K0J1y6apcKu eoeop, C,n36, Kfb. XVIII, Ecorpan, 1969, CTp. 38; HCTl1 (B. l13BOP Y
npCTXOJlHoj <pyCHOTH); CJI060JlaH PCMCTHn, Foeopu ueuiupanue Lllyuaouje, C,n36, KIb.
XXI, Eeorpan, 1985, CTp. 150-154.
5 B. OaBJIC l1Bl1n, )l{apKo EOlllIbaKOBHh, I'opnana ,nparHH, Eanaiuctcu eoeopu
iuyuaoujcxo-eojeohauceoe oujanexiaa (npna KIbHra: Yeoo U (/JOHeWU3aM), C,n36, Kfb. XL,
Ecorpan, 1994, CTp. 333; ncn. l1 TaMO Ul1THpaHy JIHTCpaTypy.
6 ECPl1CJlaB E. Hl1KOJJHn, K0J1v6apCKU eoeop, C,n36, KIb. XVIII, Beorpan, 1969,
CTp. 38.
7 OaBJIe Hsah, 0 zoeopy 2G.//UUOibCKUX Cp6a, C,n36, KIb. XII, Beorpan, 1957, CTp. 85.
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